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INTISARI 
Hana Yanita (12 07 07015) 
Bencana alam dapat terjadi kapan saja dan dimana 
saja. Karena terjadi secara tiba – tiba maka diperlukan 
kesiapsiagaan untuk menanganinya. Penanganan bencana 
alam sering kali terhambat karena adanya 
kesimpangsiuran informasi. Pemerintah dan kelompok 
masyarakat yang terlibat dalam usaha membantu korban 
bencana alam pun seringkali kesulitan untuk bertindak 
cepat, tepat, dan terkoordinasi karena kacaunya 
informasi di lapangan seperti tidak meratanya jumlah 
relawan untuk menangani korban bencana yang tersebar. 
Badan pemerintah seperti BPBD pun belum memiliki media 
untuk memantau (monitoring) penyebaran relawan.  
Kekacauan sering kali terjadi akibat sulitnya 
memperbaharui informasi lokasi relawan. Ditambah lagi 
dengan sulitnya sinyal telekomunikasi saat bencana alam 
yang dapat memperburuk penyaluran informasi antar 
relawan. Oleh karena itu perlu disiapkan suatu aplikasi 
yang dapat membantu untuk memperbaharui data lokasi 
para relawan dengan memanfaatkan SMS Gateway dan 
Location–Based Service. Aplikasi ini akan dibangun di 
platform mobile dan web. Aplikasi mobile dibangun 
dengan platform android, sedangkan bahasa pemrograman 
aplikasi meliputi Java, PHP, HTML, Javascript, dan CSS. 
Basis data yang digunakan adalah MySQL. Aplikasi web 
akan memantau data lokasi relawan dalam bentuk map, 
sedangkan aplikasi mobile digunakan untuk mengirimkan 
data lokasi relawan dalam bentuk SMS. SMS Gateway 
digunakan untuk mengelola sinkronisasi data SMS lokasi 
relawan ke server. Dengan adanya aplikasi ini, 
diharapkan kendala dalam penerjunan dan koordinasi 
relawan saat bencana dapat dikurangi.  
Kata kunci : bencana alam, relawan, aplikasi mobile, 
SMS Gateway, layanan berbasis lokasi, google maps. 
 
 
 
